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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah : Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Kebijakan Pendidikan 
Kode Mata Kuliah : PKP238 
SKS : 2 (dua) SKS Teori 2, Praktik 0 
Dosen : Arif Rohman, M.Si.  
Jurusan / Prodi : Kebijakan Pendidikan 
Prasarat : 1. Politik Pendidikan 
   2. Demokrasi dan Pendidikan  
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit 
Deskripsi : Mata kuliah ini merupakan wajib lulus karena akan mem- 
bekali mahasiswa menjadi ahli perencana kebijakan pendidikan 
dengan cara mengkaji teori dan praktek tentang konsep dasar 
kebijakan publik; macam-macam kebijakan publik; hubungan 
sistem politik, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik, 
syarat dan faktor munculnya kebijakan publik dan kebijakan 
pendidikan; isu, agenda, dan perumusan masalah-masalah 
pendidikan; aneka pendekatan dan proses perumusan 
kebijakan pendidikan; serta model-model perumusan kebijakan 
kebijakan pendidikan. Melalui kegiatan observasi, diskusi, 
simulasi, dan refleksi mahasiswa akan dapat menguasai teori 
dan praktek dalam analisis kebutuhan dan perencanaan 
kebijakan pendidikan.  
 
Pengalaman Belajar : Mahasiswa menerima teori dan praktek melalui kuliah 
 tatap muka, menulis makalah individu dan kelompok, diskusi,  
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
 
Perkuliahan : 1. Kuliah tatap muka 
2. Tugas Observasi  
3. Diskusi dan Presentasi 
 
 
Uraian Pokok Bahasan :   
Perte- 
muan 
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 
1 Membuat kesepakatan tentang arah, 
materi, tugas, dan evaluasi kuliah 
dalam satu semester. 
• Deskripsi dan kisi-kisi materi 
perkuliahan  
• Strategi dan penilaian 
• Kontrak belajar 
2,3 Mahasiswa dapat memahami konsep-
konsep dasar kebijakan publik dan 
kebijakan pendidikan. 
Konsep dasar kebijakan, kebijakan 
publik, kebijakan pendidikan, dan 
Analisis kebijakan pendidikan. 
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4 Mahasiswa memahami beberapa 
macam kebijakan publik. 
Beberapa macam dan pembagian 
kebijakan publik 
5 Mahasiswa mengetahui dinamika 
kebijakan dan variasi kepentingan 
dalam sistem politik.  
Dinamika kebijakan dan variasi 
kepentingan dalam sistem politik,  
6 Mahasiswa dapat mendeskripsikan 
partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan kebijakan  
partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan kebijakan  
7 Mahasiswa mengetahui syarat dan 
faktor munculnya kebijakan publik dan 
kebijakan pendidikan 
Syarat dan faktor munculnya 
kebijakan publik dan kebijakan 
pendidikan 
8 UTS  
9,10 Mahasiswa mampu menjelaskan isu, 
agenda, dan perumusan masalah-
masalah pendidikan  
Isu, agenda, dan perumusan 
masalah-masalah pendidikan  
11,12 Mahasiswa mampu menjelaskan 
aneka pendekatan perumusan 
kebijakan pendidikan 
Aneka pendekatan perumusan 
kebijakan pendidikan 
13 Mahasiswa dapat menjelaskan proses 
perumusan kebijakan pendidikan 
Proses perumusan kebijakan 
pendidikan 
14,15 Mahasiswa dapat menjelaskan model-
model perumusan kebijakan kebijakan 
pendidikan 
Model-model perumusan kebijakan 
kebijakan pendidikan 
16 UAS  
 
 
Evaluasi dan Hasil Belajar    
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1 Penyelesaian tugas dan makalah  20 
2 Diskusi/ seminar kecil 10 
3 Ujian mid semester 10 
4 Ujian akhir semester 40 
5 Sikap, perilaku, dan kehadiran 20 
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